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BROJČANO KRETANJE ŽIDOVA NA PODRUČJU 
BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  
(1857. – 1918.)
Sažetak
U	 radu	 se	 iznose	 neki	 osnovni	 povijesni	 i	 statistički	 podaci	 o	 židovskoj	
zajednici	 u	 Bjelovarsko-križevačkoj	 županiji	 od	 1857.	 do	 1918.	 godine.	 U	
razdoblju	pak	od	1857.	do	1922.	godine	imena	i	granice	Bjelovarsko-križevačke	





početkom	 19.	 stoljeća,	 preciznija	 demografska	 izvješća	 mogu	 se	 pratiti	 tek	
nakon	 1851.,	 odnosno	 1857.	 godine,	 i	 prvoga	 službenog	popisa.	Broj	Židova	
od	pedesetih	godina	19.	stoljeća	pa	sve	do	1918.	godine	povećavao	se	iz	popisa	
u	popis	(1857.,	1880.,	1890.,	1900.	i	1910.),	tako	da	je	1910.	godine	na	području	




Ključne riječi: Bjelovarsko-križevačka	županija;	popisi; Židovi.








toga,	 sve	 do	 1783.	 i	 aneksa	 Patenta	 tolerancije	 Josipa	 II.,	 Židovi	 su	 u	 Hrvatsku	
dolazili	povremeno,	prolazili	 su	njome,	 trgovali	 i	pokušavali	se	u	njoj	naseliti,	da	
bi	im	to	uspjelo	tek	krajem	18.	stoljeća.	Od	1783.,	kada	im	je	dopušteno	naseljavanje	
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u	 civilni	 dio	 Slavonije	 i	 Hrvatske,	 a	 od	 70-ih	 godina	 19.	 stoljeća	 i	 na	 prostor	
„razvojačene“	Vojne	krajine,	može	se	pratiti	kontinuirani	razvoj	židovskih	zajednica	
u	Hrvatskoj.	Židovske	obitelji	najprije	se	naseljavaju	po	selima,	a	onda	od	tridesetih	
godina	 19.	 stoljeća	 pa	 nadalje	 sve	 više	 prelaze	 u	 gradove,	 da	 bi	 od	 50-ih	 godina	














Sljedeći	 popis	 koji	 govori	 o	 broju	 Židova	 u	 Hrvatskoj	 jest	 popis	 iz	 1830.-
35.	 prema	 kojem	 je	 u	Hrvatskoj	 i	 Slavoniji	 živjelo	 1.610	 Židova.	 U	 popisu	 se	 ne	
navode	 mjesta,	 već	 samo	 njihov	 broj	 po	 županijama,	 pa	 ne	 znamo	 kako	 su	 bili	
rasprostranjeni.5	 Slijede	 procjene	 mađarskoga	 demografa	 Eleka	 Fényesa	 prema	
popisu	sačinjenom	1839./1840.	godine	u	kojem	se	navodi	da	je	u	civilnoj	Hrvatskoj	









županije	 tvorile	 su	 dva	 okružja:	 Zagrebačko	 i	 Pečuško.	 U	 Zagrebačko	 okružje	 ušle	 su	
Zagrebačka,	 Križevačka	 i	 Severinska	 županija	 (ukinuta	 1786./7.),	 a	 iz	 Mađarske	 Zala.	
U	 Pečuško	 okružje	 ušle	 su	 županije	 Tolna,	 Baranja,	 Somogy,	 a	 iz	 Slavonije	 Srijemska	 i	
Virovitička.
4 Ljiljana	Dobrovšak,	Razvoj židovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji,	164.	–	165.
5 Erno	Laszlo,	Hungarian	Jewry:	Settlement	and	Demography,	68.,	114.	–	115.	U	Bjelovarsko-
križevačkoj	 županiji	 živjelo	 je	 85	 Židova,	 u	 Modruško-riječkoj	 105,	 u	 Požeškoj	 225,	 u	
Srijemskoj	352,	u	Varaždinskoj	342,	u	Virovitičkoj	321	i	u	Zagrebačkoj	170.	
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Nakon	 sloma	 revolucije	 1848./49.	 i	 ukidanja	 urbarijalnih	 odnosa,	 vlasti	 u	










kraljevine	 Hrvatska	 i	 Slavonija	 uređene	 su	 naredbom	 Ministarstva	 unutarnjih	
poslova	 od	 12.	 lipnja	 1850.	 godine	 i	 podijeljena	 je	 na	 šest	 županija:	 Zagrebačku,	
Varaždinsku,	 Križevačku,	 Riječku,	 Osječku	 i	 Požešku,	 na	 čelu	 kojih	 stoje	 veliki	
župani.	Županije	 su	 se	dijelile	 na	 kotare.	 Tako	 je	Zagrebačka	 županija	 imala	 šest	
kotara:	 Zagreb,	 Samobor,	 Sv.	 Ivan,	 Sisak,	 Jastrebarsko	 i	 Karlovac,	 a	 Riječka	 dva:	
Bakar	 i	Delnice;	Varaždinska	županija,	u	koju	 je	spadalo	Međimurje,	osim	općine	
legradske	 pridružene	 Križevačkoj	 županiji,	 imala	 je	 kotare:	 Varaždin,	 Klanjec,	
Krapinu	i	Čakovec.	Križevačka	županija	imala	je	dva	kotara:	Križevce	i	Koprivnicu,	
6 Lj.	Dobrovšak,	Razvoj židovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji,	 153.;	Mladen.	
Lorković,	 Narod i zemlja Hrvata,	 Zagreb,	 pretisak,	 1996.,	 88.,	 prema	 Elek	 Fényes,	
Magyarország statistikája,	Pesten,	1842./1843.,	47.	–	52.
7 Elek	Fényes,	Magyarország statistikája,	Pesten,	1842./1843.,	47.	–	52.	
8 Mirjana	Gross,	Počeci moderne Hrvatske – Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850.-
1860.,	Globus,	Zagreb,	1985.,	27.	–	28.
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kao i Požeška,	koja	je	imala:	Požegu	i	Pakrac;	Osječka	županija	imala	je	četiri	kotara:	
Osijek,	Viroviticu,	Đakovo	 i	Vukovar.9	Neke	 su	 se	 županije	 teritorijalno	proširile,	
a	 neke	 smanjile;	 tako	 se	Osječka	 proširila	 Vukovarskim	 kotarom,	 Varaždinska	 je	
proširena	Međimurjem,	odnosno	Čakovečkim	kotarom,	a	od	Zagrebačke	 je	uzeto	
gorskokotarsko	 područje	 i	 pridodano	 je	 Riječkoj	 županiji.10	 Izvan	 županijskog	
sustava	 ostale	 su	Dalmacija	 i	 Vojna	 krajina.11	 Prostor	 o	 kojem	 govorimo	 u	 ovom	
članku	 dijelio	 se	 između	 Križevačke	 županije,	 koja	 se	 dijelila	 na	 dva	 kotara	 s	
glavnim	mjestima	Križevci	i	Koprivnica.	Križevački	kotar	imao	je	kotarske	sudove:	
križevački,	 novomarofski,	 vrbovački,	 poljanski,	 osekovački,	 a	 Kotar	 koprivnički	
sudove:	koprivnički	i	ludbreški.12 
Što	se	tiče	broja	Židova	1851.	godine	u	Hrvatskoj,	podaci	se	kod	naših	povjesničara	
ne podudaraju. U Počecima moderne Hrvatske	M.	Gross	navodi	da	je	prema	službenom	
popisu	1851.	godine	u	Hrvatskoj	živjelo	3.914	Židova.13	Isti	brojčani	iznos	potvrđen	
je	i	u	članku	A.	Szabo,	Židovi u Hrvatskoj i Slavoniji 1851.-1910., 14	međutim	preuzet	
je	 iz	 knjige	Počeci moderne Hrvatske (u odnosu na navedeni popis to je 100 osoba 
više,	 no	 možda	 je	 to	 samo	 tiskarska	 pogreška	 prethodne	 autorice,	 čije	 navode	
ova	 autorica	 preuzima,	 op. a.).	 U	 službenim	 novinama	 toga	 vremena,	 u	 izvješću	
o	 civilnoj	Hrvatskoj	 i	 Slavoniji,	navodi	 se	da	u	 šest	 županija	živi	 3.841	Židov.	Taj	





županije kroz stoljeća,	Zagreb,	1996.,	65.;	Narodne novine,	br.	145,	26.	lipnja	1850.
10 Dragutin	Pavličević,	Županije	u	Hrvatskoj	i	Slavoniji	u	prijelaznom	razdoblju	od	1848.	do	
1881.,	Iz	Hrvatske županije kroz stoljeća,	Zagreb,	1996.,	77.
11 F.	Potrebica,	Županije	u	Hrvatskoj	i	Slavoniji,	64.
12 Narodne novine,	br.	145,	26.	lipnja	1850.
13 M.	Gross,	Počeci moderne Hrvatske, 47.
14 Agneza	Szabo,	Židovi	u	Hrvatskoj	 i	Slavoniji	1851.-1910.,	Naše teme,	33	 (7	–	8),	Zagreb,	
1989.,	2128.	–	2138.
15 Carsko-kraljevske službene Narodne novine, br.	299,	31.	prosinca	1851.
16 Carsko-kraljevske službene Narodne novine, br.	16,	21.	siječnja	1852.
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Monarhiji	 31.	 listopada	 1857.	Opći	uvjeti	 popisa	 bili	 su	bolji	 negoli	 1851.	 godine.	
Taj	 popis	 bio	 je	 opći,	 jer	 je	 njime	 bilo	 obuhvaćeno	 cijelo	 stanovništvo.	 Popisivalo	







Apostolskog	 Veličanstva,	 odobrena	 politička	 zemaljska	 vlast	 za	 Hrvatsku	 i	
Slavoniju.	Ta	obećana	organizacija	provedena	je	naredbom	Ministarstva	unutarnjih	









je	 13	 vanjskih	 i	 tri	 gradska	 kotara:	 Križevački,	 Koprivnički,	 Ludbreški,	 Toplički,	
Varaždinski,	 Ivanečki,	 Krapinski,	 Zlatarski,	 Pregradski,	 Klanjački,	 Čakovački,	
Preloški,	 Štrigovski	 i	 gradove	 Križevac,	 Koprivnicu	 i	 Varaždin;	 Riječka	 županija	
imala	je	šest	vanjskih	i	dva	gradska	kotara:	Riječki,	Bakarski,	Crikvenički,	Delnički,	
Vrbovski,	 Čabarski	 te	 gradove	 Rijeku	 i	 Bakar;	 Požeška	 županija	 imala	 je	 sedam	
vanjskih	kotara	 i	 jedan	gradski	kotar:	Virovitički,	 Slatinski,	Vučinski,	Daruvarski,	
Pakrački,	Požeški,	Kutjevački	i	Grad	Požegu;	Osječka	županija	imala	je	šest	vanjskih	
kotara	 i	 jedan	 gradski	 kotar:	 Osječki,	 Valpovački,	 Donjomiholjački,	 Našički,	
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je	 imala	nakon	1848.	 i	nekih	dobitaka	u	 teritorijalnom	smislu.	Pripali	 su	 joj	 1848.	
Rijeka	 i	 1848.	Međimurje.	Međimurje	 je	 od	 tada	 u	 idućih	 13	 godina	 (1861.)	 bilo	
dio	 Kraljevine	 Hrvatske	 i	 Slavonije	 i	 pripadalo	 je	 izravno	 kao	 kotar,	 odnosno	
podžupanija,	Varaždinskoj	županiji.	19
Područje	 kasnije	 Bjelovarsko-križevačke	 županije	 bilo	 je	 podijeljeno	 između	
Zagrebačke,	 u	 koju	 je	 ulazilo	 14	 vanjskih	 i	 jedan	 gradski	 kotar	 (Karlovac),	 i	
Varaždinske	 županije,	 koja	 je	 imala	 13	 vanjskih	 i	 tri	 gradska	 kotara:	 Križevce,	
Koprivnicu	i	Varaždin.20	Ta	organizacija	postojala	je	sve	do	godine	1861.21 Uz podjelu 
na	 županije,	 taj	 je	 prostor	 još	uvijek	pripadao	Hrvatsko-slavonskoj	 vojnoj	 krajini,	
odnosno	 to	 je	bio	prostor	Varaždinskog	generalata	 (1765.,	odnosno	1767.	gradovi	
Križevci	i	Koprivnica	prestaju	biti	dijelovi	Varaždinskoga	generalata),	koji	je	ukinut	
1871.	godine.	Varaždinski	generalat	činile	su	Đurđevačka	pukovnija	i	Grad	Bjelovar	
te	 Križevačka	 pukovnija	 i	 tvrđava	 Ivanić.	 Unutar	 Križevačke	 pukovnije nalazile 
su	 se	 satnije:	 Berek,	Čazma,	 Farkaševec,	Garešnica,	Gudovac,	Hercegovac,	 Ivanić	
Kloštar,	Ivanska,	Križ,	Sv.	Ivan,	Vojakovec,	Vukovje,	a	unutar	Đurđevačke	pukovnije 




izdanje Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie zusammengestellt von der 
18 Milan	Smrekar,	Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,	knjiga	
I.,	1899.,	13.	–	21.;	Zemaljsko-vladin list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju godine 1854.,	razdjel	




21 M.	Smrekar,	Priručnik za političku upravnu službu, 13.	–	21.;	Zemaljsko-vladin list za kraljevine 
Hrvatsku i Slavoniju godine 1854.,	razdjel	prvi,	godina	1854.,	Zagreb,	1854.,	broj	139.,	273.	–	
276;	Carsko-kraljevske službene Narodne novine,	br.	133,	12.	lipnja	1854.,	1.
22 Vinko	Sabljar,	Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije Hérvatske i Slavonije,	Zagreb,	1866.,	
199. 
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K.K. Direktion der administrativen Statistik.23 I u Narodnim novinama objavljen je isti 
statistički	podatak.24
Budući	 da	 je	 pedesetih	 godina	 19.	 stoljeća	 područje	 kasnije	 Bjelovarsko-
križevačke	 županije	 bilo	 podijeljeno	 između	 Zagrebačke	 i	 Varaždinske	 županije,	
a	 i	 Vojne	 krajine,	 broj	 Židova	 unutar	 njihovih	 granica,	 a	 prema	 popisu	 iz	 1857.	
te	 podacima	 iz	 Statistische übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von 
Österreich nach der zählung vom 31. October 1857. i Narodnih novina25,	kretao	se	ovako:	
U Zagrebačkoj	županiji	nastanjeno	je	bilo	418	Židova,	od	čega	je	u	Kotaru	Moslavina	
stanovalo	88;	u	Varaždinskoj	županiji	popisana	je	1.401	osoba,	najviše	je	Židova	bilo	
u	Kotaru	Čakovec	 (376),	Gradu	Varaždinu	 (336),	Gradu	Koprivnici	 (119),	Kotaru	
Koprivnici	(113)	i	Prelogu	(113),	tj.	Međimurju,	zatim	u	Ludbregu	(88),	Ivancu	(72),	









Iako	 postoji	 detaljnija	 analiza	 rasprostranjenosti	 Židova	 po	 županijama	 i	
pukovnijama	 u	 knjizi	 Miestopisni riečnik	 V.	 Sabljara	 iz	 1866.	 godine,	 ona	 je	 za	
usporedbu	neiskoristiva	jer	se	koristi	teritorijalno-političkim	ustrojem	koji	je	nastao	
nakon	1861.	godine.	I	sam	Vinko	Sabljar	u	predgovoru	svoje	knjige	piše	da	je	svoje	
djelo	 radio	 od	 studenoga	 1856.	 do	 jeseni	 1864.,	 te	 ga	 je	 zbog	 velikih	 promjena	 u	
političkom	pogledu	koje	su	se	dogodile	1861.	godine	morao	posve	nanovo	preraditi.	
U	opasci	navodi	da	se	njegovi	podaci	ipak	razlikuju	od	stvarnog	stanja	stanovništva	
23 Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie zusammengestellt von der K.K. Direktion der 
administrativen, Neue Folge, III.band die jahre 1855., 1856 und 1857 umfassend, Wien,	1861.
24 Carsko kraljevske službene Narodne novine,	br.	55,	7.	ožujka	1860;	br.	210,	13.	rujna	1860.
25 Statistische übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österreich nach der zählung 
vom 31. October 1857., herausgegeben	vom	K.K.	Ministerium	des	innern,	Wien,	1859.,	120.; 
Carsko kraljevske službene Narodne novine,	br.	55,	7.	ožujka	1860.;	br.	210,	13.	rujna	1860.
26 Statistische übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österreich nach der zählung 
vom 31. October 1857., 116. – 121.
27 Isto,172. – 177.
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Ukupni broj stanovnika 
(ostalih: rimokatolika, grkokatolika, 














Izvor:	Statistische übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österreich nach der zählung vom 31. 
October 1857., herausgegeben	vom	K.K.	Ministerium	des	innern,	Wien,	1859.	
Popis 1869.
Šezdesetih	 godina	 19.	 stoljeća	 zbivale	 su	 se	 brojne	 promjene.	 Ne	 samo	 da	 je	
u	Monarhiju	opet	vraćeno	ustavno	stanje	 i	da	 su	 sazvani	 sabori,	već	 je	poboljšan	
položaj	Židova.	Početkom	60-ih	načinjen	je	prvi	korak	prema	emancipaciji	Židova,	
jer	 su	na	početku	 1860.	 izdane	 za	Židove	Monarhije	 tri	 važne	 carske	naredbe	od	
kojih	 je	 jedna	omogućavala	 stjecanje	 vlasništva	nad	 svakovrsnim	nekretninama.30 




30 Narodne novine,	br.	14,	18.	siječnja	1860.;	Sbornik zakonak i naredabah valjanih za kraljevinu 
Hrvatsku i Slavoniju,	1863.,	sv.	I.	Zagreb,	1881.,	28.,	59.;	Šandor	Bresztyenszky,	Izraelićani i 
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Nakon	 toga	 uslijedile	 su	 brojne	 naredbe	 koje	 su	 se	 direktno	 i	 indirektno	 ticale	
Židova,	uglavnom	poboljšavajući	im	položaj.	Nekoliko	godina	kasnije	uslijedilo	je	
i	 zakonsko	proglašenje	 emancipacije	najprije	u	Austriji	 i	Ugarskoj	 (1867.),	 a	 onda	
i	 u	 Hrvatskoj	 (1873.).31	 Kada	 govorimo	 o	 broju	 židovskog	 stanovništva	 u	 ovom	
razdoblju,	 opet	 valja	 uzeti	 u	 obzir	 i	 nove	 teritorijalne	 promjene	 civilne	Hrvatske	
i	Slavonije	koje	su	nastale	nakon	1861.	godine.	Umjesto	dotadašnjih	pet	županija,	
ponovno	 je	 uspostavljeno	 sedam	 županija:	 Zagrebačka,	 Križevačka,	 Varaždinska	
i	Riječka	u	Hrvatskoj,	zatim	Požeška,	Virovitička	i	Srijemska	u	Slavoniji	sa	svojim	
granicama	 od	 1.	 siječnja	 1848.32	 Križevačka	 županija	 obnovljena	 je	 u	 granicama	
iz	 1848.	 godine,	 kao	 i	 Srijemska	 sa	 sjedištem	 u	Vukovaru,	 a	Osječka	 je	 ponovno	
prozvana	 Virovitičkom,	 iako	 joj	 je	 sjedište	 bilo	 u	 Osijeku.	 Varaždinska	 je	 ostala	






sedam	dotadašnjih	 županija;	 dakle	Zagrebačka,	Varaždinska,	Križevačka,	 Riječka	
(bez	Rijeke),	Požeška,	Virovitička	i	Srijemska	s	dotadašnjim	sjedištima,	a	dijelile	su	
se,	kao	i	ranije,	na	kotare	koji	su	morali	imati	najmanje	16	tisuća	žitelja.33





u	Hrvatskoj,	 a	 5.207	 Židova	 ili	 1,37%	 u	 Slavoniji.	 Budući	 da	 je	 u	međuvremenu	
razvojačen	Varaždinski	generalat,	Đurđevačka	i	Križevačka	pukovnija	pripojene	su	
(zabrane	 naseljavanja	 Židova	 u	 rudarskim	 mjestima)	 i	 treća	 od	 18.	 veljače	 1860.	 koja	
podjeljuje	 Židovima	 pravnu	 sposobnost	 da	mogu	 stjecati	 vlasništvo	 nad	 svakovrsnim	
nepokretnim	 dobrima	 i	 nekretninama	 te	 da	mogu	 postati	 vlasnicima	 zemljišta	 ako	 ga	




31 Lj.	Dobrovšak,	Razvoj židovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.), 367. 
– 381.
32 D.	Pavličević,	Županije	u	Hrvatskoj	 i	 Slavoniji,	 83.;	Sbornik zakona i naredaba valjanih za 
kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju,	od	god.	1863.,	Zagreb,	1881.,	sv.	I.,	komad	X.,	277.	–	280.
33 M.	Smrekar,	Priručnik za političku upravnu službu, 27.	D.	Pavličević,	Županije	u	Hrvatskoj	i	
Slavoniji,	87.;	Sbornik zakona i naredaba od godine 1871.,	komad	IV,	broj.	5,	29.	prosinca	1870.
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Provincijalu,	pa	u	ispravljenom	popisu	stanovništva	s	kraja	1871.	neki	autori	navode	




a	koje	su	istovjetni	s	podacima	M.	Zoričića.	Prema	njemu	se	navodi da je 1869./1870. 
bio	8.551	Židov	 ili	 1,00%	prema	ostalim	stanovnicima,	plus	dodatak	od	69	osoba	
(2	 +	 67),	 pa	 je	 sveukupno	 Židova	 u	Hrvatskoj	 8.620	 (bez	 Vojne	 krajine).36Oni	 su	






Navedeni	 nam	 popis	 donosi	 i	 analizu	 nastanjenosti	 Židova	 po	 Vojnoj	 krajini.	 U	
cijeloj	Vojnoj	krajini	bilo	je	popisano	2.005	Židova	(Hrvatsko-slavonska	Vojna	krajina	
i	Mađarsko(Srpsko)-banatska	Krajina).	U	Hrvatsko-slavonskoj	krajini	sveukupno	je	
bilo	nastanjeno	 498	Židova,	 a	u	Petrovaradinskoj	pukovniji	 827	 (nalazi	 se	unutar	
Srpsko-banatske	Vojne	 krajine).	Na	području	Varaždinskoga	 generalata,	 odnosno	
Đurđevačke	 i	Križevačke	pukovnije	 živio	 je	 121	Židov.	U	Đurđevačkoj	 pukovniji	
popisano	je	67	Židova,	a	u	Križevačkoj	54,	od	kojih	se	33	nalaze	na	području	cijele	
pukovnije	(ne	navodi	se	detaljno	gdje),	a	21	ih	je	u	Bjelovaru.	37
34 Mirjana	Gross/Agneza	 Szabo,	Prema hrvatskome građanskom društvu – društveni razvoj u 
civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća,	Zagreb,	1992.,	40.	–	
41;	A.	Szabo,	Židovi u Hrvatskoj i Slavoniji 1851. – 1910.,	2130.
35 Milovan	Zoričić,	Popis žiteljstva i stoke od 31. prosinca 1880. u Hrvatskoj i Slavoniji,	Zagreb,	
1883.,	70.;	Milovan	Zoričić,	Statističke crtice o Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,	Zagreb,	1885.,	
13.;	Popis žiteljstva od 31. XII. 1910. u Hrvatskoj i Slavoniji,	sastavio	Kr.	zemaljski	statistički	
ured	u	Zagrebu,	Zagreb,	1914.,	47.	
36 A magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott Népszámlálás erdményei a Hasznos 
házi állatok,	Az	Orságos	Magyar	Kir.	Statistikai	Hivatal,	Pest,	1871./	Ergebnisse der in den 
Ländern der ungarischen Krone am anfange des Jahres 1870. vollzogenen Volkszählung sammt 
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Tablica 2. Broj	Židova	u	Hrvatskoj	po	županijama	prema	popisu	1869./70.











Izvor: A magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott Népszámlálás erdményei a Hasznos házi 
állatok,	Az	Orságos	Magyar	Kir.	Statistikai	Hivatal,	Pest,	1871./	Ergebnisse der in den Ländern der ungarischen 
Krone am anfange des Jahres 1870. vollzogenen Volkszählung sammt nachweisung der nutzbaren Hausthiere,	
König.	Ungarische	Statistiche	Bureau,	Pest,	1871.
Popis iz 1880. 
Ubrzo	 je	nakon	provođenja	popisa	1869.	naredbom	od	8.	 lipnja	1871.	ukinuta	
nekadašnja	 Vojna	 krajina,	 a	 njezine	 obje	 pukovnije,	 Križevačka	 i	 Đurđevačka,	




Zakonskom članku ob ustrojstvbu županijah	donesenom	29.	prosinca	1870.	Spomenutom	
naredbom	 iz	 1871.	 određuje	 se	 da	 se	 županija	 osniva	 na	 području	 Đurđevačke	
i	Križevačke	 pukovnije	 te	 se	 njome	ujedno	definiraju	 i	 vanjske	 granice	Županije.	
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Molve,	Novigrad	 i	Virje;	Đurđevački	 kotar	 činile	 su	 općine	Đurđevac,	 Budrovac,	
Kalinovac,	 Ferdinandovac,	 Pitomača	 i	 Kloštar	 (Podravski);	 Grubišnopoljski	 kotar	
činile	su	općine	Grubišno	Polje,	G.	Kovačica,	Rača	i	Severin.	Ta	privremena	podjela	
Bjelovarske	županije	na	 izborne	kotare	 i	općine	proizašla	 iz	ustroja	nekadašnjega	
Generalata	 i	 nakon	 izbora	 postala	 je	 i	 službeni	 unutarnji	 ustroj	 Županije.38	 Ta	
četvrta	organizacija	političke	uprave	bila	 je	 kratka	vijeka	 jer	u	vrijeme	banovanja	
Ivana	Mažuranića	 (1873.	 –	 1880.),	 donošenjem	Zakona ob ustroju političke uprave u 
Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji	 15.	 studenog	1874.,	 a	godinu	kasnije	 (1875.) Naredbe 
ob izvođenju Zakona ob ustrojstvu političke uprave,	 stupa	na	 snagu	peta	organizacija	
političke	uprave.	Tada	su	zaokružene	županije	i	razdijeljene	su	na	upravna	područja,	
odnosno	velik	broj	kotara	zamijenjen	je	manjim	brojem	podžupanija	(20).39	Područje	
Kraljevine	 Hrvatske	 i	 Slavonije	 dijelilo	 se	 sada	 na	 osam	 županija	 (Zagrebačka,	
Riječka,	Varaždinska,	Križevačka,	Bjelovarska,	Požeška,	Virovitička	 i	Srijemska),	a	
one	na	podžupanije.40	Prostor	o	kojem	govorimo	u	ovom	tekstu	dijelio	se	 između	
dvije	 županije	 –	 Križevačke	 i	 Bjelovarske.	 Tada	 je	 prvi	 put	 izravno	 definirana	
i	 unutarnja	 organizacija	 Bjelovarske	 županije,	 koja	 je	 novim	 Zakonom znatno 
smanjena.	Sukladno	Zakonu,	Bjelovarska	županija	dijelila	se	na	dvije	podžupanije	sa	
sjedištem	u	Bjelovaru	i	Križu.	Između	Križevačke	i	Bjelovarske	županije	razmijenjen	







prostor	 sjeverno	od	Česme.	Bjelovarska	podžupanija	 sastojala	 se	 od	 14	političkih	
općina:	Pitomače,	Kloštra,	Budrovca,	Ferdinandovca,	Kalinovca,	Đurđevca,	Trojstva,	
38 Mirela	 Slukan	 Altić,	 Povijest	 županijskog	 upravno-teritorijalnog	 ustroja	 Bjelovarsko-
bilogorske	županije,	Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru,	2.,	
Zagreb	–	Bjelovar,	2008.,	10.	–	13.	
39 Božena	 Vranješ-Šoljan,	 Stanovništvo Banske Hrvatske,	 Zagreb,	 2009.,	 124.	 –	 125.	 Sbornik 
zakona i naredaba valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju od godine 1874.,	Zagreb,	1875.,	
425.	–	433,	komad	XXIII.,	br.	52.;	Sbornik zakona i naredaba valjanih za kraljevinu Hrvatsku i 
Slavoniju za 1875.,	Zagreb,	1876.,	31	–	40,	komad	V.,	br.	7.,	komad	XXXVII	br.	85.	
40 M.	Zoričić,	Popis Žiteljstva i stoke od 31. prosinca 1880., 75.; Sbornik zakona i naredaba valjanih 
za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju za 1875.,	38.
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u odnosu na ostalo stanovništvo.43	 Te	 1880.	 na	 području	 Bjelovarsko-križevačke	
županije	 živjela	 su	 1.463	 Židova.	 Oni	 su	 prema	 kotarima	 bili	 ovako	 raspoređeni	
(imena	mjesta	navode	se	onako	kako	su	se	u	tom	trenutka	pisala	i	kako	su	navedena	










Đurđevac	 173,	 odnosno	u	Općini	 Ferdinandovac	 11	 (u	 samom	mjestu),	 u	Općini	














41 Mirela	 Slukan	 Altić,	 Povijest	 županijskog	 upravno-teritorijalnog	 ustroja	 Bjelovarsko-
bilogorske	županije,	13.	–	17.	
42 D.	Pavličević,	Županije	u	Hrvatskoj	i	Slavoniji,	89.	
43 B.	Vranješ-Šoljan,	Stanovništvo Banske Hrvatske,	135.;	M.	Zoričić,	Popis Žiteljstva i stoke od 
31. prosinca 1880., 70.;	M.	Zoričić,	Statističke crtice o Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,	Zagreb,	
1885.,	13.
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8,	Dijankovec	2,	Erdovec	3,	Preseka	7,	Veliki	Raven	5),	u	Općini	Sveti	 Ivan	Žabno	





Popis iz 1890. 
Godinu	dana	nakon	popisa	1881.	potpuno	je	sjedinjena	Vojna	krajina.	Dana	15.	
srpnja	1881.	carskim	manifestom	uključene	su	u	Hrvatsku	pukovnije:	Lička,	Otočka,	
Ogulinska,	 Slunjska,	 I.	 banska,	 II.	 banska,	 Gradiška,	 Brodska	 i	 Petrovaradinska,	
kao	 i	 gradovi,	 tj.	 vojni	 komuniteti,	Karlobag,	 Petrinja,	Kostajnica,	 Brod,	Karlovci,	
Petrovaradin	i	Zemun.	Sjedinjenjem	Vojne	krajine	promijenile	su	se	i	unutarnje,	ali	
i	definirale	vanjske	granice.	Zagrebačka	županija	dobila	 je	područje	bivše	Banske	
krajine,	potpuno	 je	sjedinjen	Žumberak	te	 joj	 je	dodana	Općina	Bregi	kraj	 Ivanića	




Kotar	Kutina	 i	 dodijeljen	 je	 Bjelovarsko-križevačkoj	 županiji,	 a	 Požeška	 je	 dobila	
Gradišku	 i	 jedan	dio	Brodske	pukovnije.	Drugi	dio	Brodske	pukovnije,	 tj.	 kotare	
Vinkovce	i	Županju,	dobila	je	Srijemska	županija.	Čitava	Petrovaradinska	pukovnija	
(Mitrovica,	Zemun,	Karlovci)	pripala	je	Srijemskoj	županiji.45	Ovo	je	potvrđeno	još	
jednom	 reorganizacijom	 političke	 uprave	 1886.,	 kada	 je	 donesen	 5.	 veljače	 1886.	
novi Zakon ob ustroju županijah i kotarih a koji propisuje novi upravno-teritorijalni ustroj 
županija s podjelom na kotareve.	 Njime	 su	 posljednji	 put	 reorganizirane	 županije,	
pa	 ih	 je	 sada	 osam	 (Ličko-krbavska,	Modruško-riječka,	Zagrebačka,	Varaždinska,	
Bjelovarsko-križevačka,	 Požeška,	 Virovitička	 i	 Srijemska	 županija).46	 Taj	 je	 zakon	
za	 Bjelovarsku	 županiju	 donio	 bitne	 promijene,	 jer	 je	 njime	 utvrđeno	 spajanje	
Križevačke	 i	 Bjelovarske	 županije	 u	 jedinstvenu	 Bjelovarsko-križevačku	 županiju	
44 Političko i sudbeno razdieljenje kraljeviná Hrvatske i Slavonije repertorij mjestá 1880.,	Zagreb,	
1889.,	106.	–	119.	
45 D.	Pavličević,	Županije u Hrvatskoj i Slavoniji, 91. – 93. 
46 B.	Vranješ-Šoljan,	Stanovništvo Banske Hrvatske,	 160.;	Sbornik zakonah i naredabah valjanih 
za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, godina 1886.,	 Zagreb,	 1887.,	 komad	 III.,	 br.	 8.,	 Zakon	
od	5.	veljače	1886.	ob	ustroju	županijah	i	uredjenju	uprave	u	županijah	i	kotari,	17	–	19.;	
Mirela	Slukan	Altić,	Povijest županijskog upravno--teritorijalnog ustroja Bjelovarsko-bilogorske 
županije, 17. 
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sa	 sjedištem	 u	 Bjelovaru,	 koja	 je,	 osim	 Bjelovara,	 obuhvaćala	 i	 gradove	Križevce	
i	 Ivanić.	 Bjelovarsko-križevačka	 županija	 ustrojena	 je	 iz	 nekadašnje	 Bjelovarske	
podžupanije,	Kriške	podžupanije,	Križevačke	podžupanije	(izuzev	općine	Sudovec,	
koja	 se	 pripada	Varaždinskoj	 županiji)	 te	 dijela	Koprivničke	 podžupanije,	 točnije	
općina	Peteranec,	Drnje,	 Sigetec,	Hlebine,	Gola,	Gotalovo,	 Sokolovac,	Novigrad	 i	
Virje	 (preostali	 dio	 Koprivničke	 podžupanije	 pripojen	 je	 Varaždinskoj	 županiji).	
Ovakav	 prostorni	 oblik	 nije	 stupio	 na	 snagu,	 jer	 se	Koprivnica	 trebala	 pridružiti	
Varaždinskoj	županiji,	a	Kutina	je	trebala	ostati	u	Zagrebačkoj	županiji,	već	je	konačni	
oblik	određen	Naredbom kojom se opredieljuje broj i teritorijalni opseg upravnih kotarah i 
sjedišta kotarskih oblastih u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji	donesenom	1.	srpnja	1886.	U	
toj	se	naredbi	definira	da	Bjelovarsko-križevačku	županiju,	osim	Bjelovara,	Ivanića	
i	Križevaca,	čini	i	grad	Koprivnica,	a	Kotaru	Križ	sada	su	pripojene	i	općina	Kutina	
i	Popovača,	 čime	 je	granica	Županije	pomaknuta	na	 rijeku	 Ilovu,	odnosno	Lonju.	
Županija	 se	 dijeli	 na	 sedam	kotara.	Kotar	 Bjelovar	 sastojao	 se	 od	 općina	Kapela,	
Trojstvo,	Gudovac,	Ivanska,	Severin,	Rača	i	Farkaševac;	Kotar	Đurđevac	od	općina	
Đurđevac,	 Pitomača	 i	 Virje;	 Kotar	 Koprivnica	 od	 općina	 Novigrad,	 Sokolovac	
i	 Peteranec;	 Kotar	 Grubišno	 Polje	 od	 općina	 Grubišno	 Polje	 i	 Veliki	 Grdjevac	






odnosu	na	popis	 iz	1880.	godine.	U	Đurđevačkom	kotaru	 tako	 je	Porezna	općina	
Sesvete	izdvojena	iz	Upravne	općine	Kloštar,	te	čini	zasebnu	Upravnu	općinu	Sesvete.	
Iz	Upravne	općine	Virje	izdvojena	je	Općina	Molve,	te	je	kao	posebna	Upravna	općina	
Molve	pripojena	Kotaru	Koprivnica.	 Iz	Upravne	općine	Virje	 izlučena	 je	Porezna	
općina	Ždala	te	je	pripojena	novostvorenoj	Upravnoj	općini	Gola	u	Koprivničkom	
kotaru,	te	su	Upravnoj	općini	Virje	dodane	porezne	općine	Hampovica	i	Miholjanec,	
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Novigrad,	 u	 Križevačkome	 kotaru,	 izdvojene	 su	 porezne	 općine	 Hampovica	 i	
Miholjanec	i	dodane	Virju.	Iz	Kriškog	je	kotara	Porezna	općina	Mikleuška	izdvojena	




na ostalo stanovništvo.49	Od	toga	4,55%	živi	u	gradovima,	a	0,79%	u	županijama.50 
Židovi	 su	 1890.	 po	 Bjelovarsko-križevačkoj	 županiji	 bili	 raspoređeni	 ovako:	 U	
Bjelovarskom	kotaru	ukupno	ih	je	bilo	165,	a	raspoređeni	su	bili	na	sljedeći	način:	




















48 Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije – Repertorij mjesta po posljedicih 
popisa godine 1890.,	Kr.	Statistički	ured	u	Zagrebu,	Zagreb,	1892.,149.	–	150.	
49 Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije – Repertorij mjesta po posljedicih 
popisa godine 1890.,	 Kr.	 Statistički	 ured	 u	 Zagrebu,	 Zagreb,	 1892.,	 146.;	 Melita	 Švob,	
Naseljavanje	Židova	u	Slavoniju	(prema	popisima	stanovništva	od	1857.	do	1991.	i	drugim	
dokumentima),	Migracije u Hrvatskoj – regionalni pristup,	ur.	Ivan	Lajić,	Zagreb,	1998.,	182.;	
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258,	a	raspoređeni	su:	u	Općini	Gola	86	(Gola	53,	Gotalovo	10,	Ždala	23),	u	Općini	
Molve	16	(	svi	u	Molvama),	u	Novigradu	30	(Delove	3,	Novigrad	18,	Plavšinac	4,	
















Popis iz 1900. 
Prije	popisa	 1900.	 bjelovarsko-križevački	unutarnji	 upravno-teritorijalni	ustroj	








Upravna	općina	Štefanje	 iz	Kotara	Bjelovar	preseljena	 je	u	Kotar	Čazmu.	Time	 je	
Bjelovarsko-križevačka	županija	dobila	 svoj	konačni	oblik	koji	 će	 zadržati	 sve	do	
njezina	ukidanja	1918.,	odnosno	1922.	godine.52 
51 Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije, repertorij mjesta po posljedcih 
popisa godine 1890.,	Zagreb,	1892.,	90.	–	105.
52 Mirela	 Slukan	 Altić,	 Povijest	 županijskog	 upravno-teritorijalnog	 ustroja	 Bjelovarsko-
-bilogorske	županije,	 17.	 –	 24.	Kako	 je	 autorica	dobro	primijetila,	nova	Naredba	 sadrži	
odredbu	 koja	 do	 sada	 nije	 bila	 poznata	 u	 literaturi,	 da	 se	 županija	 o	 kojoj	 govorimo,	
Bjelovarsko-križevačka,	u	Naredbi	naziva	samo	Bjelovarskom.	
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Deset	godina	kasnije,	1900.,	u	Hrvatskoj	stanuju	već	20.032	Židova,53	ili,	prema	
službenom	popisu,	 20.216.54	U	Bjelovarsko-križevačkoj	 županiji	nastanjen	 je	 2.271	
Židov.55 U Kotaru	Bjelovar 282	u	Općini	Farkaševac	7	(Brezine	2,	Kapela	srpska	5),	




32),	 u	Općini	 Rača	 28	 (Donja	Kovačica	 6,	 Slovinska	 kovačica	 1,	Nevinac	 3,	Mala	
Pisanica	2,	Nova	Rača	12,	Stara	Rača	4),	u	Općini	Severin	40	(Bedenička	40,	Babainac	
4,	Bedenik	6,	Lasovac	10,	Orovac	3,	Severin	8,	Šandrovac	3),	u	Općini	Trojstvo	60	
(Ciglena	 7,	Markovac	 12,	Plavnice	 4,	Prespa	 4,	Mišulinovac	 5,	Trojstvo	Veliko	 10,	
Novoseljani	11,	Ždralovi	7);	u	Upravnom	kotaru	Čazma	(koji	se	prije	nazivao	Križ)	
nastanjeno	 je	 sve	ukupno	 107	Židova,	u	Općini	Čazma	20	 (Čazma	15,	 Sišćani	 5),	
u	Općini	Dubrava	24	(Brezje	4,	Dubrava	20),	u	Gradu	Ivaniću	18,	u	Općina	Ivanić	



















53 Statistički godišnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije,	I.,	1905.,	34.	M.	Švob,	Naseljavanje	Židova	
u	Slavoniju,	184.,	191;	M.	Švob	na	jednoj	stranici	navodi	20.394,	na	drugoj	20.216	Židova.
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2,	 Glogovnica	 4,	 Sveta	 Helena,	 Sveti	 Petar	 Čvrstec	 4,	 Trema	 2,	 Vojakovac	 14),	 u	
Općini	Vrbovec	30	 (	Dijaneš-Gaj	1,	Gostović	1,	Poljana	4,	Rakovec	3,	Vrbovec	21);	
u Upravnom	kotaru	Kutina	151,	u	Općini	Kutina	90	(Ilova	5,	Kutina	81,	Repušnica	












Kovačica	 2),	 u	 Općini	 Severin	 32	 (Bedenička	 3,	 Bedenik	 6,	 Lasovac	 6,	 Severin	 6,	
Šandrovac	11),	u	Općini	Trojstvo	48	(Ciglena	5,	Gornje	Plavnice-Čurlovac	5,	Prespa	10,	
Trojstveni	Markovac	5,	Trojstvo	12,	Ždralovi	11);	u	Čazmanskom	kotaru 109 (odnosno 








12,	u	Općini	Vukovje	 10	 (Kaniška	 Iva	 3,	 Stupovača	 4,	Vukovje	 3);	u	Đurđevačkom	
kotaru	213,	u	Općini	Ferdinandovac	25	(svi	u	Ferdinandovcu),	u	općini	Đurđevac	55	
56 Popis žiteljstva od 31. XII.1900. u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji,	Zagreb,	1914.,	222.	–	261.
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su	 bili	 raspoređeni	 ovako:	 u	Bjelovaru	 je	 živjelo	 488	Židova,	 u	 Ivanić	Gradu	 10,	 u	
Koprivnici	447,	a	u	Križevcima	228.59
Tablica 3.	 Brojčano	 stanje	 kretanja	 Židova	 na	 području	 Bjelovarsko-križevačke	
županije	(1880.	–	1910.)	60 61 62 63
Naselje/kotar 1880 189060 190061 191062
Farkaševac 11 18 7 12
Gudovac 16 21 61 70
Ivanska 63 7 8 15 22
59 Popis žiteljstva od 31. XII. 1910. u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji,	195.	–	286.
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Ljiljana Dobrovšak: Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857. – 1918.)
Naselje/kotar 1880 189060 190061 191062
Kapela 19 39 34 8
Velika	Pisanica64 37 29
Rača 11 24 28 29
Severin65 15 35 40 32
Trojstvo66 8 20 60 48
1. Kotar Bjelovar 87 165 282 250
Berek 3 10 14 18
Garešnica	 9 29 54 40
Hercegovac 18 39 14 25
Veliki	Zdenci67 10 12
Vukovje 13 7 12 10
2. Kotar Garešnica 43 85 104 105
Ferdinandovac	 11 32 23 23
Đurđevac 53 57 67 55
Kalinovac68 5
Molve69 / / 19 15
Kloštar 26 27 30 22
Pitomača 13 44 54 41
Sesvete 11 14 11






66 Popis	 žiteljstva	 od	 31.	 XII.1900.	 U	 prethodnom	 popisu	 unutar	 Općine	 Trojstvo,	 u	
Bjelovarskome	 kotaru,	 nalazilo	 se	mjesto	 Ivanovčani	 kao	 zasebno	 popisano,	 a	 sada	 je	
unutar	drugih	općina.
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Ljiljana Dobrovšak: Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857. – 1918.)
Naselje/kotar 1880 189060 190061 191062
3. Kotar Đurđevac 173 236 246 213
Grdjevac/Grđevac	Veliki 7 33 64 64
Grubišno	Polje 24 48 39 33
Ivanovo	Selo	70 12 16
4. Kotar Grubišno Polje 34 81 115 113
Drnje 38 17
Gola 86 86 63
Molve	 16 / /
Hlebine / / 14 14
Novi	Grad 38 60 20 28
Peteranec 108 79 12 17
Sokolovac 24 47 39 36
5. Kotar Koprivnica71 170 258 209 175
Čazma 4 9 20 25
Dubrava 6 5 24 25
Ivanić	Kloštar 2 6 25 26
Štefanje	72 4 5
Križ 15 13 16 18
Kutina 92 106 / /
Ludina 10 5 / /






pod	Upravni	kotar	Koprivnica	spadala	 je	 i	Općina	Molve,	koja	 je	sada	zasebna	općina,	





72 Popis	 žiteljstva	 od	 31.	 XII.1900.	 u	 Kraljevinama	Hrvatskoj	 i	 Slavoniji;	mjesta	 Blatinica,	
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Ljiljana Dobrovšak: Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857. – 1918.)
Naselje/kotar 1880 189060 190061 191062
6. Kotar Križ/Čazma73 188 188 89 99
Gradec74 16 10
Raven 25 11 14 6
Sv.	Ivan	Žabno 12 19 40 32
Sv.	Petar	Orehovec 23 6 4 3
Vojakovac 16 11 31 23
Vrbovec 41 56 43 49
7. Kotar Križevci 117 103 135 123
Kutina / / 90 117
Ludina / / 1 1
Popovača / / 60 37
8. Kotar Kutina 151 155
Grad	Bjelovar 97 216 310 488
Grad	Ivanić	Grad 1 22 18 10
Grad	Koprivnica/Bregi 383 398 382 447
Grad	Križevci 173 243 230 228
Ukupno Bjelovarsko- 
križevačka županija
1.463 1.995 2.271 2.406
Izvor:	 Političko i sudbeno razdieljenje kraljeviná Hrvatske i Slavonije repertorij mjestá po posljedch popisa 
godine 1880.,	Zagreb,	1889.;	Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije, repertorij mjesta 
po posljedcih popisa godine 1890.,	Zagreb,	1892.,	Popis žiteljstva od 31. XII. 1900. u Kraljevinama Hrvatskoj i 
Slavoniji,	sastavio	Kr.	zemaljski	statistički	ured	u	Zagrebu,	Zagreb,	1914.,	Popis žiteljstva od 31. XII. 1910. u 
Hrvatskoj i Slavoniji	(demografske	prilike	i	zgrade	za	stanovanje),	sastavio	Kr.	zemaljski	statistički	ured	u	
Zagrebu,	Zagreb,	1914.	
Iz	 analize	 popisā	 u	 razdoblju	 1880.	 –	 1910.	 (tablica	 3)	 vidljivo	 je	 da	 je	 broj	
Židova	 iz	 jednog	 popisnog	 razdoblja	 u	 drugome	 u	 stalnom	 povećanju.	 Isto	 je	
tako	i	broj	Židova	na	području	Bjelovarsko-križevačke	županije	u	porastu.	Većina	
kotara	 i	 općina	 (tablica	 3)	 u	 Bjelovarsko-križevačkoj	 županiji	 bilježi	 u	 razdoblju	
1880.	 –	 1900.	 porast,	 da	 bi	 1900.	 –	 1910.	 u	 nekoliko	 kotara	 (Bjelovar,	 Đurđevac,	
Grubišno	Polje,	Koprivnica	 i	Križevci)	 i	 općina	bilo	 zabilježeno	 i	 smanjenje	 broja	
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na	 ranija	 popisna	 razdoblja	 (1857.	 bilo	 je	 9	 gradova,	 a	 1869.	 12	 gradskih	 naselja)	
rezultat	je	priključenja	nekadašnjih	krajiških	komuniteta	koji	nakon	1871.	dobivaju	









imala	 određene	pretpostavke	 za	društveno-gospodarski	 razvoj.	Najviše	 se	 u	 tom	
procesu	isticao	grad	Zagreb,	koji	je	postao	glavni	grad	Hrvatske	te	je	sve	više	dobivao	
obilježja	modernog	središta.	Manja	gradska	naselja	demografski	su	stagnirala,	pa	i	
propadala,	 jer	 se	 u	 njima	 nije	 razvijala	 ekonomska	 osnova	 koja	 bi	mogla	 privući	
i	 zadržati	 stanovništvo.76	 Iz	 tablice	4	vidljivo	 je	da	dolazi	do	migracije	židovskog	











76 B.	Vranješ-Šoljan,	Stanovništvo Banske Hrvatske,165.,	202.	
77 Ljiljana	Dobrovšak,	Razvoj židovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji,	87.	–	398.
229
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Ljiljana Dobrovšak: Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857. – 1918.)
Tablica 4. Židovi	po	gradovima	u	Hrvatskoj	od	1880.	do	1910.
Grad 1880. 1890. 1900. 1910.
Zagreb 1.281 1.941 3.237 4.233
Osijek 1.493 1.585 2.070 2.340
Požega 156 224 327 327
Brod	na	Savi 263 287 387 558
Karlovac 230 227 324 320
Kostajnica 39 30 29 23
Petrinja 22 31 39 52
Sisak 232 316 389 392
Varaždin 558 630 728 619
Bjelovar 97 216 310 488
Koprivnica/Bregi 383 398 382 447
Križevci 173 243 230 228
Srijemski	Karlovci 2 3 2 3
Mitrovica 110 116 183 219
Petrovaradin 6 17 41 169
Ruma 138 193 244 244
Zemun 589 662 648 681
Izvor:	 Političko i sudbeno razdieljenje kraljeviná Hrvatske i Slavonije repertorij mjestá po posljedch popisa 
godine 1880.,	Zagreb,	1889.;	Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije, repertorij mjesta 
po posljedcih popisa godine 1890.,	Zagreb,	1892.,	Popis žiteljstva od 31. XII. 1900. u Kraljevinama Hrvatskoj i 
Slavoniji,	sastavio	Kr.	zemaljski	statistički	ured	u	Zagrebu,	Zagreb,	1914.,	Popis žiteljstva od 31. XII. 1910. 
u Hrvatskoj i Slavoniji	(demografske	prilike	i	zgrade	za	stanovanje),	sastavio	Kr.	zemaljski	statistički	ured	
u	Zagrebu,	Zagreb,	1914.
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Ljiljana Dobrovšak: Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857. – 1918.)
Tablica 5.	Židovi	od	1880.	do	1910.	po	županijama	u	Hrvatskoj	i	Slavoniji
Županija 1880. 1890. 1900. 1910.
Lika – Krbava 10 7 7 12
Modruško-riječka	županija 89 258 335 382
Zagrebačka	županija 2.400 3.264 4.659 5.680
Varaždinska	županija 1.420 1.585 1.626 1.341
Bjelovarsko-križevačka	
županija 1.463 1.995 2.271 2.406
Požeška	županija 1.337 1.928 2.390 2.432
Virovitička	županija 3.721 4.465 5.044 5.199
Srijemska	županija 3.048 3.759 3.896 3.779
Ukupno Hrvatska i Slavonija 13.488 17.261 20.032 21.231
Izvor:	 Političko i sudbeno razdieljenje kraljeviná Hrvatske i Slavonije repertorij mjestá po posljedch popisa 
godine 1880.,	Zagreb,	1889.;	Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije, repertorij mjesta 
po posljedcih popisa godine 1890.,	Zagreb,	1892.,	Popis žiteljstva od 31. XII. 1900. u Kraljevinama Hrvatsko i 
Slavoniji,	sastavio	Kr.	zemaljski	statistički	ured	u	Zagrebu,	Zagreb,	1914.,	Popis žiteljstva od 31. XII. 1910. 
u Hrvatskoj i Slavoniji	(demografske	prilike	i	zgrade	za	stanovanje)	sastavio	Kr.	zemaljski	statistički	ured	
u	Zagrebu,	Zagreb,	1914.
Židovske zajednice na području Bjelovarsko-križevačke županije
Židovi	 su,	 kao	 što	 je	 vidljivo	 već	 od	 početka	 19.	 stoljeća,	 naseljavali	 ovaj	
prostor,	ali	 je	znatniji	val	doseljavanja	ipak	uslijedio	pedesetih	godina	19.	stoljeća.	
Iznimku	 je	 činio	prostor	Vojne	 krajine	u	 koji,	 po	 zakonu,	 nisu	 imali	 pristupa,	 ali	










U	 Bjelovaru	 su	 Židovi	 navedeni	 već	 krajem	 18.	 stoljeća,	 a	 židovska	 vjerska	
općina	osnovana	je	23.	veljače	1877.	(službeno	potvrđena	1879.).	Hram	je	sagrađen	
231
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do	 1918.	 iz	 godine	 u	 godinu	 povećavao.	 Godine	 1880.	 na	 području	 Bjelovarsko- 
-križevačke	županije	živjela	su	1.463	Židova,	deset	godina	kasnije,	1890.,	već	1.995	
Židova,	1900.	–	2.271	pripadnik	židovske	zajednice,	dok	je	1910.,	pred	Prvi	svjetski	
rat,	 tamo	 živjelo	 2.406	 Židova.	Najveći	 je	 porast	 broja	 Židova	 bio	 u	 Bjelovaru,	 a	
78 Mladen	 Medar,	 prilog	 istraživanju	 povijesti	 Židova	 u	 Bjelovaru,	 Radovi Zavoda za 
znanstvenoistraživački rad u Bjelovaru,	1.,	Zagreb	–	Bjelovar	2007.,	161.	–	177.
79 Lj.	Dobrovšak,	Razvoj židovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.),	172.,	
Zlatko	Karač,	Arhitektura sinagoga u Hrvatskoj u doba historicizma,	Zagreb,	2000.,	36.;	Ivan	
Peklić,	Crtice	iz	života	Židova	u	Križevcima,	Cris,	VII.,	br.1./2005.,	153.	–	159.	
80 Gyula/Julije	 Diamant,	 A zsidók története Horvátországban az egyenjogúsításig,	 Budapest,	
1912.,	34.
81 Melita	Švob,	Židovi u Hrvatskoj – migracije i promjene u židovskoj populaciji,	Zagreb,	1997.,	
182.
82 Hrvatski	državni	 arhiv	u	Zagrebu	–	Odjel za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade,	 kutija	
30./1892.,	spis	34	(14.588/1892.).
83 Ljiljana	Dobrovšak,	Razvoj židovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.),	
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nam	govori	da	 se	Židovi	preseljavaju	 iz	manjih	mjesta	 i	 sela	u	gradove	u	kojima	
nastaju	njihove	općine	i	vjerske	institucije.	
Izvori 
Hrvatski	 državni	 arhiv	 u	 Zagrebu	 –	Odjel za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade,	
kutija	30./1892.
A magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott Népszámlálás erdményei 
a Hasznos házi állatok,	Az	Orságos	Magyar	 Kir.	 Statistikai	Hivatal,	 Pest,	 1871./	
Ergebnisse der in den Ländern der ungarischen Krone am anfange des Jahres 1870. 
vollzogenen Volkszählung sammt nachweisung der nutzbaren Hausthiere,	 König.	
Ungarische	Statistiche	Bureau,	Pest,	1871.
Carsko-kraljevske službene Narodne novine, br.	299.	–	31.	prosinca	1851.
Carsko-kraljevske službene Narodne novine, br.	16.	–	21.	siječnja	1852.
Carsko-kraljevske službene Narodne novine,	br.	133.	–	12.	lipnja	1854.
Carsko kraljevske službene Narodne novine,	br.	55.	–	7.	ožujka	1860;	br.	210.	–	13.	rujna	1860.
Narodne novine,	br.	145.	–	26.	lipnja	1850.
Narodne novine,	br.	14.	–	18.	siječnja	1860.
Političko i sudbeno razdieljenje kraljeviná Hrvatske i Slavonije repertorij mjestá po posljedch 
popisa godine 1880.,	Zagreb,	1889.
Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije, repertorij mjesta po posljedcih 
popisa godine 1890.,	Zagreb,	1892.
Popis žiteljstva od 31. XII. 1900. u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji,	 sastavio	 Kr.	
zemaljski	statistički	ured	u	Zagrebu,	Zagreb,	1914.
Popis žiteljstva od 31. XII. 1910. u Hrvatskoj i Slavoniji	(demografske	prilike	i	zgrade	za	
stanovanje),	sastavio	Kr.	zemaljski	statistički	ured	u	Zagrebu,	Zagreb,	1914.
Sbornik zakonak i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju,	 1863.,	 sv.	 I.	
Zagreb,	1881.
Sbornik zakona i naredaba od godine 1871.,	komad	IV,	broj	5.,	29.	prosinca	1870.
Sbornik zakona i naredaba valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju od godine 1874.,	
Zagreb,	1875.
Sbornik zakona i naredaba valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju za 1875.,	Zagreb,	1876.
Sbornik zakonah i naredabah valjanih za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, godina 1886.,	
Zagreb,	1887.
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Ljiljana Dobrovšak: Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857. – 1918.)
Statistische übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österreich nach der 
zählung vom 31. October 1857., herausgegeben	vom	K.	K.	Ministerium	des	innern,	
Wien,	1859.
Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie zusammengestellt von der K. K. 
Direktion der administrativen, Neue Folge, III. band die jahre 1855., 1856 und 1857 
umfassend, Wien,	1861.
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